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《联邦德国关于改革国际私法的立法》第 28 条和 1 9 9 5 年意大利《国际私法
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我国原 《涉外经济合同法》 (第 5 条 )
、
《民法通则》 (第 145 条 )
、
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同有最密切联系呢 ? 假如一个案件的连结点均衡地分布在各州 (各国 )
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(服务提供地暨合同履行地 )法 ;但克罗拉多州上诉法院依《重述 (第二版 )》
















































































































































































































































































《重述 (第一版 )》 《重述 (第二版 )》 政府利益分析说 较好法说
扩大法院地法适用 没有 一般 强烈 强烈
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案 E wr in 的妻子为华盛顿州居民
,
由此
,
俄勒冈州也应属无
“
政府利益
”
的州
。
因本案所
涉两个州均无
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” ,
其应为
“
无着落案件
” ,
只能适用其中一个作为法院地的州
(俄勒冈州 )的法律
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E二 in 的妻子有权得到损害赔偿
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